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Всем известно, что исследование международных отношений 
стало объектом исследования учѐных всего мира. Например, если 
антрополог Ф. Барт считал, что при исследовании этничности ос-
новной акцент должен делаться на историю отдельных групп этни-
ческой территории, на покровительствование этой территории, по-
тому что именно эта этническая граница направлена на социаль-
ную жизнь, он этим самым соглашаясь с Дж. Армстронг Бартом, 
обозначал символы. Например, символы (основные индикаторы 
границы) и мифы (понимание личных судьб общими членами 
групп) - решающие шаги постепенного возникновения нации до 
нынешних дней. Э. Смит тоже при изучении этничности используя 
символический анализ, предлагает другие направления, пути. 
Направление функциональности в основном использовали по-
зитивистов О.Конт и философ Г.Спенсер. По их мнению, этнич-
ность - это явление, ограниченное во времени и здесь важным яв-
ляется какими путями даются культура, культурные нормы и цен-
ности, а также на каком уровне удовлетворяет народную потреб-
ность, какую функцию выполняет. Известно, что термины этнос и 
нация, употребляемые с XVII в. обозначают понятия "народ " и 
"гражданин ". Философ, историк Э.Ренан известный исследовани-
ем этнических проблем говорил так: "нация - есть великая соли-
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дарность, в еѐ основании лежат священные чувства к принесѐнным 
жертвам в прошлом и к жертвам, которые ещѐ будут принесены в 
будущем " [1, 24]. 
При разговоре о национальных делах нельзя не упомянуть о 
великом социолог М. Вебере. Он говорил, что нация - политиче-
ская категория, "общественное чувство", потому что там, где есть 
чувства к обществу, формируется нация, а мнение единомыслия не 
всегда бывает субъективным. По концепции М. Вебера, нация име-
ет следующие характерные знаки: 
1. знак, который имеет общий объективный фактор, связываю-
щий разные народы и отличающий их от других; 
2. когда это фактор рассматривается как единичный ценностный 
источник и когда появляются чувства единомыслия; 
3. когда это единомыслие приобретѐт характер автономного по-
литического института. 
На самом деле, даже если концепция М.Вебера о жизни нации 
и государства обратила на себя всеобщее внимание и много обсуж-
далась на обществе, нельзя не согласиться с тем, что она имеет на-
учную основу.  
Известный социолог П.А. Сорокин в своей многофункцио-
нальной концепции знаками "нации" считает следующих: 
1.  "нация" - это граждане одного государства; 
2.  "нация" - это общая совокупность общих и похожеязычных и 
культурных ценностей; 
3. владельцы территории, где жили они сами или их предки. Точ-
нее говоря, известно, что социолог М.Вебер крепко держался 
мнения о том, что социально-культурным фактором при фор-
мировании нации является: их государственность, язык и тер-
ритория [2, 21-23]. 
При обсуждении вопроса о нации, даже если известные клас-
сики марксизма К.Маркс и Ф.Энгельс, оставшиеся в истории свои-
ми материалистическими мнениями не сделали работ напрямую 
направленную на межнациональные отношения, став известными 
другими исследованиями вопросов межэтнических отношений, 
разногласий, предложили методные принципы. В истории извест-
но, что работу К. Маркса и Ф. Энгельса продолжил В.И. Ленин. По 
его мнению предложены пути решения вопросов нации на научной 
основе. Соглашаясь с тем мнением И.В.Сталина, что "нация " есть 
исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая 
на базе общности языка, территории, экономической жизни и пси-
хического склада, проявляющегося а общности культуры" [5, 296], 
и с движением времени и с повышением общественного сознания, 
цивилизации, кажется, что содержание определений, данных к во-
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просу "нации " тоже гармонизируются с реальной жизнью. 
Из-за того что, и кыргызский народ как и все другие нации 
был в составе советской системы, известно что был одинаковый 
язык, одинаковая территория и одинаковая культура. Начиная с 
августа месяца 1991 года, были приобретены многие мнения, науч-
ные исследования и начали даваться комментарии на мнения в со-
ветском времени. Потому что независимый Кыргызстан стал поли-
этническим государством, и появилась необходимость того, что 
политическая структура государства должна была защищать инте-
ресы всех этносов. В связи с этим была сформирована Ассамблея 
кыргызских народов и работала она к следующем направлении: 
"Ассамблея народов Кыргызстана было необходимостью, которая 
возникла как насущная потребность всестореннего и своевремен-
ного учѐта интересов всех этнических групп населения, а также 
совершенствования механизмов управления межнациональными 
отношениями " [3, 17]. Согласно ещѐ одной информации, отра-
жающую состояние в нынешнем геополитическом пространстве: 
"сегодня, когда страна находится на переходном этапе всего разви-
тия, можно констатировать тот факт, сто развал тоталитарной сис-
темы не привѐл автоматически к установлению рыночной эконо-
мики и утверждению полной демократии в политике, экономике и 
культуре. Осуществлять реформы в государстве приходится прак-
тически одновременно, созидая "гражданское общество, правовое 
государство, рыночную экономику с защищенной частной собст-
венностью " " [1. 196]. Поэтому по нашему мнению можно увидеть, 
что все этносы прожили трудное время переходного времени, их 
судьбы зависят от новых правовых нужд. Если обратимся к исто-
рическим фактам, научным исследованиям, особенно после межэт-
нических конфликтов в Оше, случившихся в 1990 г., в государст-
венной, научной и политической среде проблемы "нации " или "эт-
носа " рассматриваясь один за другим, интерпретируется на основе 
своего объекта исследования. Если назовѐм, то если А.Т. Балтабае-
ва провела социо-культурный анализ стратегическому прогнозу 
межэтнических отношений на юге Кыргызстана, А.М. Сатарбаев на 
историческом аспекте проанализировал причины и уроки ошских и 
узгенских событий. Также С.Ж. Текенова анализируя националь-
ные отношения в независимом Кыргызстане на научной основе, 
приводит многие исторические факты. Кроме этого известный учѐ-
ный А. Асанканов дал историческую оценку межэтническим кон-
фликтам на юге Кыргызстана, а С.А. Аттокуров этому вопросу в 
тарыхнаме кыргызской этнографии сделал философский анализ. 
Если подытожить, даже если о нации, этносах есть множество 
мнений, мы убедились в том, что их первоначальная основа одина-
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ковая. В проведении политического анализа многих мнений , в 
большом использовании в научном обществе нынешних синони-
мов термина "нации ", использовавшийся в советское время, таких 
терминов как "этнос ", "национальное меньшинство ", "этническая 
группа ", "этнонация " - можно увидеть, что основной целью науч-
ных исследований является решение национальных вопросов на 
позитивном направлении. 
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Отклоняющееся (девиантное) поведение детей и молодежи яв-
ляется серьезной социальной, психолого-педагогической и медико-
биологической проблемой. В настоящее время в изменяющихся 
условиях развития страны эта проблема становится особенно акту-
альной, что обусловлено рядом причин. Например, рост числа бес-
призорных и безнадзорных детей, ухудшение социально-
экономической жизни общества, снижение статистических показа-
телей жизненного уровня населения (неуверенность в завтрашнем 
дне), изменение ценностных ориентаций, безразличие к будущему 
и окружающим и др. 
Социально-экономическая ситуация в стране в условиях не-
благоприятного воздействия различных факторов обуславливает 
рост социально-опасных тенденций: раннюю алкоголизацию и 
